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вании имеющихся; помогает раскрывать личностные качества и развивать их; 
стимулирует интерес к учебной дисциплине и будущей профессии.
По результатам проведенного анкетирования было выявлено, что 
студенты активно, при наличии предложения, участвуют в тренингах, рас­
сматривают их в качестве средства развития как личности в целом, так 
формирования отдельных профессиональных качеств.
При этом будущие педагоги видят тренинг не просто как средство 
решения личных проблем и развития качеств, а как средство формирова­
ния профессиональных умений для своей будущей профессиональной дея­
тельности, понимают разницу между учебным тренингом и психологиче­
ским тренингом. Все это свидетельствует о том, что не только у потенци­
ального работодателя, но и у студентов сформирована потребность в полу­
чении знаний, умений и навыков тренинговой работы, что актуализирует 
необходимость организовывать отдельную деятельность по формированию 
у студентов навыков проведения тренингов, а также проводить научно- 
исследовательскую работу в рамках изучения условий развития соответст­
вующих умений в рамках подготовки будущих педагогов.
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В процессе обновления современного общества, возрастания требо­
ваний к личности и её профессионализму, все более актуальными стано­
вится вопросы повышение качества образования. В свете современных 
тенденций модернизации и гуманизации образования, главной целью про­
фессиональной подготовки учащихся педагогических колледжей становит­
ся не только обучение, но и в первую очередь, формирование и развитие 
профессиональных способностей и качеств личности специалиста.
Результатом образования являются не столько знания, умения, навы­
ки, полученные учащимися, а овладение ими общекультурными и профес­
сиональными компетенциями, подразумевающими способность и готов-
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ность личности к жизни и осуществлению профессиональной деятельности 
в современных условиях. Педагогический колледж должен стать не просто 
местом, где происходит овладение профессией, но главным образом, сре­
дой, влияющей на личностное развитие и профессиональное самоопреде­
ление будущего специалиста. С точки зрения некоторых авторов [1, с. 189], 
эффективность профессионального становления учащегося колледжа как 
будущего специалиста будет зависеть от психологического сопровождения 
в рамках безопасной образовательной среды. По данным исследований 
Машанова А.А, хорошее среднее профессиональное учреждение, по мне­
нию учащихся, обладает признаком безопасности (колледж без опасности 
насилия, унижения, оскорбления) [9].
В отечественной теории профессионального становления личности вы­
деляется две различные модели профессионализации: модель адаптивного 
профессионального поведения и модель профессионального развития [4, с.5].
Обозначенные модели профессионализации можно проследить в рам­
ках среднего профессионального образования. Основу модели адаптивного 
профессионального развития составляет технологизация процесса обучения, 
направленная на обеспечение максимального накопления студентом знаний, 
умений и навыков, входящих в профессиональную модель специалиста. 
Профессиональное становление в этом случае выступает как приспособление 
человеком своих личных особенностей, мотивов и потребностей к тем требо­
ваниям, которые ему предъявлены извне, детерминированы образовательной 
средой, транслирующей запрос на воспроизведение [6, с. 158]. Преподаватель 
выступает распределителем, дозатором, транслятором информации. Обу­
чающийся становится более или менее удачным инструментом, рассчитан­
ным на выполнение определенных профессиональных функций. Практика не 
раз доказывала несостоятельность данной модели.
В рамках второй модели - профессионального развития личности, 
предполагается деятельное, активное участие личности в выстраивании 
профессионального бытия, эффективность процесса профессионализации 
определяется проявлениями субъектной позиции личности.
Таким образом, определим сущность и содержание «психологиче­
ского сопровождения». Идеи психологического сопровождения в наи­
большей степени соответствуют прогрессивным идеям отечественной пси-
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хологии, педагогики и социальной работы (вспомним социально­
педагогический по своей сути опыт перевоспитания трудных подростков
А. Макаренко, педагогическую систему В. Сухомлинского). В каждом 
конкретном случае задачи сопровождения определяются особенностями 
личности или семьи, которым оказывается психологическая помощь, и той 
ситуации, в которой осуществляется сопровождение.
Э.Ф. Зеер указывает, что термин «сопровождение» в словаре русско­
го языка определяется как «следование рядом, вместе с кем-либо в качест­
ве спутника или провожатого» [2]. И далее: «психологическое сопровож­
дение профессионального становления -  это движение вместе с изменяю­
щейся личностью, рядом с ней, своевременное указание возможных путей, 
при необходимости -  помощь и поддержка».
Мы определяем психолого-педагогическое сопровождение как сис­
тему профессиональной деятельности преподавателя, направленную на 
создание психолого-педагогических условий для успешного обучения, 
воспитания и профессионально-личностного развития учащегося в ситуа­
ции взаимодействия в рамках педагогического колледжа.
Построение такой системы учитывает, с одной стороны, педагогиче­
ские и психологические закономерности образовательного процесса, а с 
другой - весь опыт практической работы с учащимися колледжа, нарабо­
танные приемы и технологии. Психолого-педагогические закономерности 
становятся отправной точкой в постановке целей и задач психолого­
педагогического сопровождения, в определении основных направлений 
педагогической и психологической помощи учащемуся.
Главная цель психолого-педагогического сопровождения учащегося 
педагогического колледжа связана с перспективным направлением его 
деятельности, ориентированной на максимальное содействие личностному 
и профессиональному развитию. Опыт создания системы сопровождения 
показывает, что эта цель может быть реализована только тогда, когда дос­
тигается «стыковка» начальной и конечной целей деятельности по отно­
шению к личности учащегося.
Начальная цель взаимодействия - определение и формирование го­
товности учащихся к обучению в колледже посредством интеллектуаль­
ных, эмоциональных, мотивационных, поведенческих воздействий, выяв-
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ление их индивидуальных особенностей как основы развития компетент­
ности на первом этапе обучения в колледже.
Цель психологического сопровождения не в том, чтобы «заглянуть» 
во внутренний мир личности, констатировать уровень развития тех или 
иных профессионально важных качеств, а в том, чтобы организовать со­
трудничество с будущим специалистом, направленное на его самопозна­
ние, поиск путей самоуправления внутренним миром и актуализацию лич­
ностно-профессионального потенциала.
Конечная цель взаимодействия - формирование у учащегося педаго­
гического колледжа психологической, профессиональной, творческой го­
товности к предстоящей профессиональной деятельности, профессиональ­
ному саморазвитию.
В качестве основных характеристик психологического сопровождения 
выступают его процессуальность, пролонгированность, недирективность, по­
груженность в реальную повседневную жизнь человека или семьи, особые 
отношения между участниками этого процесса, что в психоанализе называет­
ся «положительный перенос». Главными принципами психологического со­
провождения являются гуманное отношение к личности и вера в ее силы; 
квалифицированная помощь и поддержка естественного развития.
Психологическое сопровождение профессионального самоопределе­
ния учащегося педагогического колледжа в безопасном образовательном 
пространстве колледжа -  сложный, длительный процесс, он должен осу­
ществляться систематически, на протяжении всего периода профессио­
нального обучения и начинать его нужно еще до поступления студента в 
вуз, на подготовительном этапе.
Психологическое сопровождение учащегося колледжа может осуще­
ствляться на нескольких этапах:
1. «На входе» - профориентационные индивидуальные и групповые 
консультации с поступающим и их родителями по вопросам, связанным с 
выбором направления подготовки; профессиональное просвещение в об­
ласти содержания основных учебных специальностей колледжа и требова­
ний, предъявляемым ими к личности абитуриента и другие профориента­
ционные мероприятия.
2. «В процессе обучения» - в период профессиональной подготовки:
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•включение в учебный процесс специально разработанных психоло­
гических спецкурсов в целях оптимизации процесса профессионального ста­
новления учащихся, таких как «Основы профессионального самоопределения 
и профессионального развития специалиста», «Психология карьеры»;
•включение в учебный процесс психологических тренингов, на­
правленных на развитие профессионально важных компетенций будущих 
специалистов: «Развитие коммуникативной компетентности», «Развитие 
конкурентоспособности», «Развитие креативности», «Самоменеджмент», 
«Развитие уверенности в себе», «Тренинг управленческой компетентно­
сти», «Тренинг личностного роста», «Таймменеджмент» и т.д.;
•индивидуальные и групповые психологические консультации для 
учащихся колледжа по проблемам выбора специализации, построения ин­
дивидуальной образовательной траектории и личной профессиональной 
перспективы, самопознания и самореализации в профессии;
•мониторинг процесса становления профессионального самоопре­
деления учащихся педагогического колледжа, адекватности их профессио­
нальных и личностных выборов;
3. «На выходе» - при окончании педагогического колледжа - индиви­
дуальные консультации выпускников педколледжа по проблемам трудо­
устройства, построения личного профессионального плана, планирования 
карьеры и т.д.[5, с.4].
В рамках содержательного направления психологического сопрово­
ждения оказывается возможным обоснованно четко подойти к отбору со­
держания конкретных форм работы в соответствии с социально­
психологическим статусом учащегося педколледжа. В рамках организаци­
онного направления психологического сопровождения проводится по­
строение образовательного процесса с учетом программы профессиональ­
ного развития студентов педагогического колледжа. Психологическое со­
провождение профессионального самоопределения учащегося на этапе его 
профессиональной подготовки в педагогическом колледже строится на ос­
нове принципов непрерывности, последовательности и системности, науч­
ности, сознательности и активности, связи теории с практикой, принципов 
развития и саморазвития и обучения на рефлексивной основе.
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Таким образом, психологическое сопровождение -  это целостный 
процесс изучения, формирования, развития и коррекции профессионально­
го становления личности. Разработка системы мероприятий психологиче­
ского сопровождения профессионального становления личности учащего­
ся педагогического колледжа как будущего специалиста предполагает со­
отнесение сопровождения и психотерапии как психологических феноме­
нов. Накопленный психотерапией опыт является весьма ценным для пси­
хологической практики. Выдвижение в последние годы новой модели пси­
хотерапии делает возможным использование психотерапевтических мето­
дов и установок в образовательном процессе.
Новая модель психотерапии - философская и психологическая - ос­
нована на первичном значении этого слова - «исцеление душой». С такой 
точки зрения, основной целью использования психотерапевтического под­
хода в образовании является не излечение от психических расстройств, а 
помощь в процессе становления сознания и личности (осознания лично­
сти). Подобные Отношения психотерапии и психологии дают возможность 
расширения моделей и приемов психологического сопровождения.
Анализ многообразия подходов к сущности психотерапии позволяет 
условно выделить две ее разновидности - клинически ориентированную и 
личностно ориентированную. Клинически ориентированная психотерапия 
преимущественно направлена на смягчение и ликвидацию имеющейся сим­
птоматики, а ее основными методами выступают гипноз, аутогенная трени­
ровка, внушение. Личностно ориентированная психотеапия ставит своей за­
дачей содействие пациенту в изменении его отношений к социальному ок­
ружению и собственной личности. В технологическом плане она представ­
ляет собой систему методов личностно ориентированной, индивидуальной, 
групповой психотерапии, посредством которых достигаются позитивные 
личностные изменения (коррекция нарушений системы отношений, неадек­
ватных когнитивных, эмоциональных и поведенческих стереотипов).
Таким образом, сопоставление психологического сопровождения и лич­
ностно ориентированной психотерапии как психологических феноменов пока­
зывает, что в их основе лежат общие цели и механизмы. «Психологическое 
сопровождение» - понятие, обозначающее широкий круг феноменов межлич­
ностного взаимодействия, в том числе и такого, как личностно ориентирован-
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ная психотерапия. Это, в свою очередь, дает основания для использования ме­
тодов личностно ориентированной психотерапии в образовательной практике.
В.А. Левин, рассматривает образовательное пространство как систе­
му влияний и условий формирования личности, а также возможностей для 
её саморазвития [8, с.79].
Для оптимизации процесса взаимодействия личности со средой, в 
нашем случае -  учащегося педагогического колледжа в рамках простран­
ства среднего профессионального учреждения необходима организация 
психологического сопровождения профессионального становления лично­
сти будущего специалиста. Таким образом, среда среднего профессио­
нального учреждения может выступать безопасным развивающим профес­
сиональным пространством, несущем в себе возможности как профессио­
нального, так и личностного роста.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Реформа российского образования на период до 2010 года динамично 
меняет ситуацию в общеобразовательной и профессиональной школе. Совре­
менная школа ждет специалиста, не только отличающегося критическим мыш­
лением, мобильностью, конструктивностью, творческим отношением к делу, 
стремлением к постоянному обновлению знаний, но и положительно мотиви­
рованного на успешную профессиональную деятельность. В связи с этим ста­
новится особо актуальной проблема формирования положительной профес­
сиональной мотивации у будущих учителей. Слагаемыми профессионального 
успеха будущего педагога являются совокупность компонентов, где мотиваци­
онная сфера занимает одно из центральных положений. В отечественной и за­
рубежной психологии интерес к мотивации профессиональной деятельности 
выделен в отдельное направление. Традиционно в отечественной науке разви­
тие профессиональной мотивации исследовалось в контексте учебной мотива­
ции либо профессиональной самореализации, профессионального самоопреде­
ления, при этом объектами изучения выступали мотивационная сфера лично­
сти и ее динамика [7,с.59], учебные и профессиональные мотивы [5,с.54], цен­
ностные ориентации [12,с.60], профессиональная направленность [2,с. 136], го­
товность студентов к профессиональной деятельности [6,с.251]. Как следует из
